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Acayip- bir mektup
D°  stiklâl marşı şairi Meh­met Akifin 17 nci ölüm 
yıldönümünü anmak için, 
yüksek ekonomi ve ticaret 
okulu talebe federasyonunun 
nazik bir daveti üzerine ge­
çen ayın 28 inci günü, o mek 
tepte bir konferans vermiş, 
ve büyük şairin gönlünde 
memleketin, ve gönlümüzde 
kendisinin tuttuğu mevkii
Mithad Cemal KUNTAYi
göstermeye çalışmıştım. Fa­
kat...
Bilmem bu «fakat» a de­
vam edeyim mi? Öyle acayip 
bir mektup aldım ki, bu «fa­
kat» in sonunu getirmek za­
ruret oldu: Evet, Akifi, kadir 
bilen şuurlu bir gençliğin se­
sine sesimi katarak o gün bir 
saat andım. Fakat, inkılâp- 
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K"iqe penceresi:
Acapp bir ıtıekiiip
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tan evvel memlekette menfa­
lar vardı; şimdi de menfiler 
belirdi: Sürülen mânasına 
değil, inkâr eden mânasına 
menfiler... Bunlardan birin­
den acayip bir mektup aldım: 
Çatıyor bana: Mehmet Akif 
için tören yapılır mı imiş?.. 
Mehmet Akif halifeci imiş! 
Mehmet Akif padişahçı imiş! 
Mehmet Akif Derviş Vahdeti 
lerin irticaimi karşı susmuş­
muş, falan!._
Düşündüm: İnsan, bir şa­
iri hem bu derece tanımaz, 
hem de o şairin bu derece 
aleyhinde nasıl bulunur? Bu­
nu bir türlü anlamadım. Der 
viş Vahdetinin bir ruhanî gi­
bi asasını taşıdığı irticaa, ve 
onu himaye etmekle sanık 
olan ve memleketi şeriatle 
korkutan bir hükümdara Meh 
met Akifin birinci Safahatın­
daki şn mısralar kadar hücum 
eden yazıyı acaba başka bir 
yazan var mıdır:
Hele biçare şeriatle nasıl oy­
nanıyor!
Müslümanlık bu mu ya Rab! j 
diye insan yanıyor. 
Gölgesinden bile korkup bağı 
ran bir ödlek,
Otuz üç yıl bizi korkuttu «şe- 1 
riat!» diyerek. 
Vahdeti muhlisiniz, elde asâ 
çıktı herif, 
Bir alay zabiti kestirdi. Sebep 
«şer’i şerif!»
Mehmet Akifin halifeciliği- 
ne gelince, onun hilâfete ver­
diği mâna halk hükümdarlı­
ğıdır. Halife Ömer hakkında 
yazdığ şiirdeki halife, öyle bir 
halk çocuğudur ki, o halife­
nin yüzür.c rastgele bir ihti­
yar kadın şu korkunç mısraı 
haykırır:
Ömer de kim? Benim ondan 
kerim adamdı babam!
İstiklâl şairinin padişahlığı 
na gelince, onun hayran oldu 
ğu hükümdarlar istilâ padi­
şahlarıdır. Ayastafanos mua­
hedesini ve Sevr diktasını im 
zalıyan Abdülhamit hakkın- . 
daki düşüncesi yukardaki mis ' 
ralarda ve Vahdettin hakkın 
daki fikri de henim Mehmet 
| Akif ismindeki eserime aldı- 
! ğım şu sözde duruyor: «Bu 
| Vahdettin meğer Acemi Ab- 
' düllıamit imiş!»
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